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Sosiaalityö.    
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata hoitotyön 
kehittymistä eri aikakausina. Tavoitteena on koota 
tietoa hoitotyön kehittymisestä oman alan historian 
tuntemiseksi.   
Tutkimuskysymys on: "Miten näyttöön perustuva 
hoitotyö ilmenee eri aikakausina?” 







Näyttöön perustuvan hoitotyön 
vahvistaminen hoitotyössä-hanke 
 
